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“Come to school every day, listen to your 
teachers. Be friendly to other students. No 














pina jarrija riiti 
maninjaku 
manu 
yirrarninjaku Warlpiri manu English-rli nyampurla 
Yurntumu rla. Tarnnga warrki jarriya kuurlu-rla kajinpa 
wiri jarri kapinpa warrki ngurrju mani Community-rla.
Ngaju-rna yurrkunyu jarrija yungurna jana warra warra 
kanyi ngaju nyangu yapa.CDP-rla wiyi-rna warrki jarrija 
ngula kalarnalu yirrarnu warru watiya wati manu rnalu 
warrki jarrija welder-kurlu ngula jangka piturlu kujalpalu 
parntinyangu yangu pala paturlu ngula jurna jana 
warrki jarrija nyampurla manu Pupanyi-rla.
Ngampurrpa karna nyina warrrki nyampuku yurrkunyuku 
yungurna jana yapa ngurrju mardarni kulu wangu manu 
rarralypa.Wardinyi karna yani warrki kirra parra-kari 
parra-kari.Wiki patu kari karna warrki jarri wirlki pala-ku 
parra-ku mata wangu.
Warrki jarri jarna Sports Weekend puru manu AFL 
japu-japu rla Tawunu-rla.Manu-rna yanu Darwin-kurra 
training-ki.Ngaju karna nyinami ngampurrpa yungurna 
warrki jarrimi Yurntumu-rla manu yungurna jarlu paturla 




























Ngaju-rna warrki kirra jarrija yungurna jana warra 
warra kanyi karnta patu manu warlalja yapa.
Kalarna kuurlu-rla warrki jarrija.Ngampurrpa karna 
nyina warrkiki nyampuku kala kuja kalu jalangu 
warnu patu wati manu karnta kuja kalu karlirr-yani.
Ngajulparna manngu nyangu warrarda nyampu 
warrki ngula jangka karna warrki jarrilki.
Ngaju karna nyarra wangka pirrjirdirli warrki jarriya 




hobbies: wirlinyi  and  walking
family: wife, son - Tyrell, sister
norbert  morris
radio  broadcaster
“Keep learning and stay 
in school”
Ngaju-rna yanu kuurlu kurra Nyirripi-rla 2002 kurra.
Ngampurrpalparna nyinaja warrkiki maths-ki manu 
tija ngurrju ngaju kuju ngula-ju Cheryl North.
Riiti mani karna Warlpiri book wati kurdu kurdu kurlu 
pinki manu-rna pina jarrija riiti maninjaku English 
manu Warlpiri.
Junga nyayirni warrki jarriya yungunpa pina jarrimi 
yarda.Ngaju karna warrki jarri radio-rla yungurna 
pina jarrimi computer-ku.Ngaju rna warrki jarrija 
video-rla manulparna Desert Mulga Band-rla 
yunparnu.
Kujalparna warrki jarrija yanu-rna Tasmania,Sydney 
manu Adelaide kirra panu-ku pina jarrinjaku.
Ngampurrpa karna nyina kurdu kurdu pina 










jobs in your 
community 
so Yapa 
can be in 
charge, not 
Kardiya”
2Ngaju-rna yukaja kuurlu-rla Yurntumu-rla manu 
ngampurrpalparna nyinaja yunparninjaku.Tija 
ngurrju ngajuku  ngulaju-ju Nangala Wendy kala 
nganpa pina manu yunparninjaku.Warlpiri puku 
wati ngulaju ngurrju ngaju-ku.
Ngaju-rna pina jarrija riiti manijaku manu 
yirrarnjaku Warlpiri-rli manu English-rli kuja-
rna ngaju nyinaja kuurlu-rla English mipalpalu 
nganpa pina manu.
Kajinpa ngurrju warrki jarri kuurlu-rla yungunpa 
yani University-kirra.Ngaju nyangu warrki ngurrju 
ngajukuju yungurnajana nyanyi nyurru warnu 
patu kurlu photos nyarrpa yangka kalarlu nyinaja 
nyurru wiyi.
Kujalparna warrki jarrija yanurna 
Adelaide,Broome,Sydney manu Lajamanu kurra.
Ngaju karna jana manngu nyanyi kurdu kurdu 






















nyurru warnu patu 
kurlu manu kardiya 




Tija ngurrju ngaju 
nyangu ngulaju Mrs.Dayton kuja ngalpa pina manu 
palparu wangu nyinanjaku.1960’s-rla kuurlu-rla rnalu pina 
jarrija English-mipa manu ngurrangka ngalpa jarlu paturlu 
pina manu Warlpiri-ki.
Warrki jarrijalparna kamparruju Yurntumu kuurlu-rla.Tarnnga 
warrki jarriya kuurlu-rla yungunpa warrki ngurrju mani 
yungunpajana warlalja warra-warra kanyi.
Warrki jarrija kujalparna yanu-rna nguru wunturu ngurrju 
nyayirni Nyanja-ku Bangkok,Shangai,China  (Jackie Chan 
kurlangu nguru)manu India.Warrkingki kangu pirrjirdi mani.
Kaji kanpa marda nyina nyanungu nyayirnilki.
Ngaju karna warrki jarrimi CLC-kirli yungurnajana nyanyi 
nyarrpa kalu warrki jarrimi jinta-kari jinta-kari-rla warrkini.
Nyampuju warrki wiri nyayirni kapunpajana wankami manu 
yilyami Email-wana,phone wana kapunpajana wankami 
Lawyer-ku manu anthropolgists-ki wardinyi karna nyina 
nyampungka warrkinka. Kapurna warrki jarri warlaljaku 
manu nyuntuku manu yipiljiki.













“My advice is, come every day to 
school and learn to read and write.”
2Ngaju-rna yanu Yurntumu kuurlu kurra manu Yirara College.
Ngaju-rna kuurlu lawa jarrija 1977-rla.Ngampurrpalparna 
nyinaja kuurlu rlaju pantirninjaku manu jaapurlu manyu 
karrinjaku manu tija ngaju nyangu ngurrjuju ngulaju 
Mrs.Presley.Puku ngurrju ngajuku riiti maninjaku ngulaju 
Jakamarra dam kirli manu rna yirrarnu puku juju-jami 
pardu kurlu. Ngaju-rna pina jarrija riiti maninjaku jirramarla.
Ngajurna tija jarrija yungurnajana Warlpiri kurdu kurdu 
ngaju nyangu pina mani.Kajinpa tarnnga warrki jarrimi 
kuurlu-rla kapunpa tija jarrimi ngaju piya.
Panu jarlu kurdu-kurdu kalu nyinami ngaju nyangu class-
rla.Ngampurrpa karna nyina Warlpiri tija kariki class-rla.
Ngampurrpa karna nyina yungurna jana nyampurra kurdu 
kurdu kajili wiri jarrimi warrki ngurrju mani.Ngaju karna 
nyarra wankami yantarnirli warrarda kuurlu kurra pina 















“Go to school every 
day and learn more.”
Melissa Williams 
Clinic worker
Ngaju-rna yukaja kuurlu-rla Yurntumu-rla manu 
yirara-rla yiya 11 kirra.Ngampurrpalparna nyinaja 
kuurlu-rla warrkiki maths-ki.Pina jarrijarna English-
ki manu Warlpiri-ki.Tija ngajuku ngurrju ngulaju 
Mr.Hastwell.Manu ngurrju ngajuku riiti maninjaku 
manu yirrarninjaku Warlpiri-rli.
Tarnnga warrki jarriya yungunpa jakarnikarra nyina 
(yangka pina nyayirni).
Kamparrurna warrki jarrija clinic-rla jiny-jiny 
maninjaku yapaku nyanguwajiki nyanjaku.Warrki 
jarrijalparna office-karirla.Learning centre-rluju 
yungu nyampu warrki.Yalu mani karna jana phone-
rla manu nyanyi karna jana appointment-ki yapa-
ku.Manu yani karna miitingi kirra manu yapa karna 
jana warru mani.
Ngaju nyangu community-ki karna warrki jarrimi.
Ngurrju ngajuku nyampu warrki jarrimi .Ngurrju 
ngajuku nyampu warrki office-rla.
Kurdu kurdu-rlu yanta warrarda kuurlu kurra yarda 
pina jarrinjaku
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